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Аннотация. Система медийных предложений изобилует образами, которые каскадом следуют друг за 
другом и наводняют наш информационный ландшафт. Эти средства сочетаются с задействованием активной 
памяти, т.к. именно память является частью общественного сознания и одновременно сферой общественного 
отражения, в которых формируются образы на основании повторяющейся серийности, критического или не 
совсем критического оценочного восприятия. Данное исследование нацелено не на простое «погружение» и 
выяснение состава и мотивов медийного восприятия, а на необходимость уверенной оценки фактов 
окружающей действительности.
Resume. The system of media sentences is replete with images succeeding each other and swamping our 
informational landscape. These means enact the active memory since the memory is what shapes the social 
consciousness and reflects social phenomena. In this field, the images appear, resulted from the continuous seriality, 
from critical or non-critical evaluative perception. The research aims not only at exploring the content and motives of 
media perception but also at the valid evaluation of reality facts.
Введение
И зуч ени е соц и ал ьн о-к ул ьтур н ы х п р оц ессов м одер н и зац и и  в м еди асф ере о хваты вает 
м нож ество тем  и ф орм  п резен тац и и , которы е бы стро актуали зи рую тся в и зм ен яю щ ей ся 
си стем е, обнаруж и вая всё новы е и н овы е ком м ун и кати вн ы е ф ункци и . В м есте с н им и 
п оявл яется  больш ое кол и ч ество  и зм ен яю щ и хся см ы сл ов и зап р осов в отн ош ени и  
о тдел ьн ы х п редлож ен и й  в кач естве сред ств  м еди й н ого воздей стви я.
Систем а м еди й н ы х п редлож ен и й  и зоби л ует образам и , которы е каскадом  сл ед ую т 
др уг за другом  и н авод н яю т наш  и н ф орм ац и онн ы й  лан дш аф т. Э ти  средства соч етаю тся  с 
задей ствован и ем  акти вн ой  пам яти, т.к . и м ен н о п ам ять я вл яется  частью  общ ествен н ого 
созн ани я и одн овр ем ен н о сф ерой  общ ествен н ого отраж ен и я, в которы х ф орм и р ую тся 
образы  на осн ован и и  п овторяю щ ей ся сери й н ости , кр и ти ч еского  или не совсем  
кр и ти ч еского  оц ен оч ного восп р и я ти я 87. Д ан н ое и ссл ед ован и е н ац ел ен о таки м  образом  не 
на простое «погруж ен ие» и вы ясн ени е состава и м оти вов м еди й н ого восп ри я ти я, а на 
н еобходи м ость уверен н ой  оц ен ки  ф актов окруж аю щ ей  дей стви тел ьн ости .
П арадоксал ьн ая и двоякая  взаи м освязь м еж д у чувством  и вы раж ением , м еж ду 
сообщ ен и ем  и аф ф екти вн ы м и  аспектам и  отн ош ен и я к н ем у в рец еп ц и и  м еди а м ож ет 
вы зы вать разл и чн ы е эм оци и , вы раж аем ы е не только  язы ковы м и  сред ствам и , н о  и через 
м ан и ф естац и ю  чувств, когда ч ел овек  вольн о или н евол ьн о осозн аёт, что его  ли чн ы е 
ощ ущ ен и я и взгляды  детер м и н и р ован ы  общ и м  соц и окул ьтур н ы м  ф оном .
Следуя этом у к ул ьтур н о-п ол и ти ч еском у сц ен ари ю , н еобходи м о вы ясн ить, как  эти 
чувства, в какой  степ ени , и в какой  си туаци и  вы раж аю т ф и зи ч еск и е, ви зуальн ы е и 
вербальн ы е р еакц и и  на соц и ал ьн ую  адекватн ость, и х подл и н н ость и и стину. Ч увства, 
эм оц и и  и их р еф л екси я в м едиа п одведен ы  под б азу  кол л екти вн ого  кул ьтур н ого  созн ани я, 
огр ан и ч ен н ого  си стем ой  соц и ал ьн ы х обязател ьств, к он вен ц и ал и зи р ован н ы х в к одах их 
вы раж ения.
87 Пастухов А.Г. Документация, оценка и классификация фасцинативных реакций в медиа / / Жанры и 
типы текста в научном и медийном дискурсе: межвуз. сб. науч. тр. -  вып. 11 / отв. ред. А.Г. Пастухов. -  Орёл: 
ОГИИК, ООО «Горизонт», 2013. -  С. 160.
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Не сл учай н о поэтом у, эм оц и и  акти вно вн едряю тся  в м еди й н ую  практи ку, в т.ч . на 
основе и н тересов и п р и вер ж ен н ости  к п роявлен и ям  и скл ю ч и тельн ого. И склю чи тельн ое, 
как  п рави ло, и п р и влекает ч и тател я и зрителя, и п р едставля ет собой  н е п р о стую  сум м у 
ч увств или вп ечатлен и й , а н абор оп р ед елён н ы х р еакц и й  на м н ож ество схем ати зи рован н ы х 
до  р ути н ы  м еди й н ы х предлож ен и й . П оток сп ектакул яр н ы х и « п роби ваю щ и х слезу» 
р азговор н ы х ш оу на тел еви ден и и , н авязчи вы е п редлож ен и я из И н тернета и есть суть 
и н ди ви дуал ьн ого  « чувствен ного м ен едж м ен та»  во всей  его « норм альности » или 
деви ан тн ости , отчего  во зн и кает н ем ал о сп оров в сам и х м едиа и за и х п ределам и.
Х отя  н аш и  чувства и и х  язы ковы е эксп л и кац и и  тесн о  взаи м освязан ы , необходи м о 
отделять л и ч н ы е коды  р азл и ч н ы х эм оц и й  от соци альн ы х. С у ч ёто м  кул ьтурн ы х 
особен н остей  в их вы рази тел ьн ой  ти п и ч н ости , коллекти вн ы е зн ан и я об эм оциях 
п р и обр етаю тся  через п рототи п соц и али зац и и . К ом би н аци я эм оц и й  и собствен н о ф орм ы  
м еди ап редл ож ен и й  п озвол яю т вы дви н уть ги п отезу о том , что м едиа восп и ты ваю т общ ество 
с пом ощ ью  сам и х ж е м едиа, т.е. через «кул ьтур у м еди й н ого п рочувствовани я» 
(M ed ien gefu h lsk u ltu r)88, ф ор м и р ую т чувства и сп особы  и х вы раж ен и я на л и ч н остн о м  и 
кол л екти вн ом  у р о в н е, вы п ол н яя таки м  образом  роль своеобр азн ой  «культурной 
п рограм м ы » в её ф ункци и  восп р ои зводства и н ф орм аци и  в усл о в и я х  д ом и н и р ую щ его 
«общ ества кон троля».
Особенности медиакоммуникации в постинформационном обществе
В обозн ач ен н ом  к он тексте в пер вую  очередь н еобходи м о очерти ть основн ы е 
особен н ости  м еди аком м ун и кац и и  в соврем ен н ом  и н ф ор м ац и он н ом  общ естве, для которы х 
хар актер ен  м еж ди сц и п л и нарны й  подход. О бр ащ ен и е к ш и р оком у сп ектр у  теор и й  в 
и ссл ед ован и и  м еди аком м ун и кац и и  оп ределяется тем  обстоя тельством , что им ен н о 
усл ож н я ю щ ееся  воздей стви е на л и ч н ость и соци ум  оп р ед ел я ет п роц ессы  гл обал и зац и и  и 
и н ф орм ац и онн ы е вы зовы  врем ен и , р еал и зует взаи м оп рон и кн овен и е ф и зи ческого  м ира и 
ки бер п р остр ан ства в п озн авательн ое, м еж ли ч н остн ое и общ ествен н ое во зд е й ств и е89.
К ром е собствен н о к р и тер и ев (основан и й ) для вы делен и я ти п ов 
м еди аком м ун и кац и и  (м еж ли чн остны е, групповы е, м ассовы е), в кон тексте н аш его 
и ссл ед ован и я важ ной  оказы вается  вся ам альгам а вербальн ы х, и кон и чески х и 
м ул ьти м ед и й н ы х аспектов. Р еали зую щ и еся в р усл е и деол оги ч еского  и п оли ти ческого  
вл и ян и я ф ункци и  м еди аком м ун и кац и и  обусл овл ен ы  п реж де всего  задачам и  соци альн ой  
общ ности: ин ф орм и ровани я, просвещ ен и я, общ ени я, р азвл еч ен и я и т.п. М ож но
п редп олож и ть п оэтом у, что л ю бое кон кретное содерж ан и е м еди атекста отр аж ает его 
сп ец и ф и к у в соци альн ом , экон ом и ческом  и культурн ом  кон тексте, что р ад и к ал ьн ы м  
образом  и зм ен яет ф орм ы  и сп особы  ком м ун и кац и и , кул ьтур н ого  п рои зводства и 
п отреблен и я, д етер м и н и р ует сф ер у экон ом и чески х, п ол и ти ч ески х и м еж ли ч н остн ы х 
отн ош ен и й 90.
Т еори и , предлагаю щ и е оп р еделён н ое объ ясн ен и е м ира и связанн ы е с ни м и  
сц енари и , играю т, как  прави ло, сугубо и н стр ум ен тальн ую  роль. П одли н ная цель 
м еди атеори и  -  оп редели ть поле дей стви я, которое к ор р ел и р ует с деятельн остью  человека, 
в котором  они госп од ствую т и оп ер и р ую т подви ж н ы м и  «реп резен таци ям и  дви ж ен и я 
м ы сли или состоян и ем  со зер ц ан и я » 91. В и деол оги ч еской  и соц и ал ьн о ори ен ти рую щ ей  
ф ун кц и и  м еди аком м ун и кац и й  закл ю чен о стрем л ен и е оказать вли ян и е на 
м и ровоззрен чески е осн овы  и ц ен н остн ы е ор и ен тац и и  ауди тории , на сам осозн ан и е лю дей , 
на их и деал ы  и стрем л ен и я, вкл ю чая м оти вац и ю  поведен и я, у к р еп л я ю щ ую  внутри 
ауди тори и  оп ределён ны е ти п ы  созн ан и я (внутрен н яя м одель вн еш н его м ира) и 
сам осозн ан и я (осозн ан и е своего  м еста в этом  м ире). С реди н аи более дей ствен н ы х техн и к 
воздей стви я на созн ан и е, и сп ол ьзуем ы х в м едиа, вы делим : уб еж д ен и е, ф р агм ен тар н о сть  
подачи  и н ф орм аци и , пер сон али зац и ю , отвл ечен и е вн и м ани я, вн уш ен и е92. К аж ды й из них 
сп особен  оказы вать вли ян и е на ч ел овеческое сознание.
88 Schmidt Siegfried J.: Kalte Faszination: Medien, Kultur, Wissenschaft in der Mediengesellschaft. -  
Weilerswist: Verlag Velbruck Wissenschaft, 2000. -  S. 111-112.
89 Богдановская И.М. Медиа-коммуникация // Universum: Вестник Герценовского ун-та . 2011. -  № 8. -
С. 77.
90 Там же. -  С. 79.
91 Гройс Б. Политика поэтики. -  М.: Ad Marginem, 2012. -  400 с.
92 Цит. по: Малько Е.С. СМИ как фактор трансформации сознания / / Теория и практика общественного 
развития. -  2012. -  №11. -  С. 47.
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Спектакулярность
Не последню ю  роль в активизации медиатекста играю т процессы, основанны е на 
эф ф ектах зрелищ ности и постановочности. Текст вбирает в себя весь ком плекс составляю щ их, 
но обладает собственной, подчас не всегда чётко деф инируем ой значимостью . Ч то это значит? 
Это значит, что м едиатекст представляет собой систему, сочетание виртуально-дигитальны х, 
хеппенинговы х и протестно-пропагандистских социокультурны х координат93, в то врем я как 
его ж анрово-ф орматны е свойства предполагаю т параллельное погруж ение в суть вещей: 
разум ение, дистанцированность, иронию , глубокое vs. поверхностное знание, условия 
производства, репрезентации и анализа (интерпретации) и т.п.
Теоретический интерес к проблеме м едиатекста обусловлен, не в последню ю  очередь, 
влиянием  работ Ги Д ебора («Комментарий к „О бщ еству спектакля“ »), в которы х он определил 
общ ее понимание такой категории, как с п е к т а к у л я р н о с т ь .  «Ж изнь общ ества, в которы х 
господствую т соврем енны е условия производства, проявляется им енно как необъятное 
нагромож дение спектаклей»94. Д ействительно, по словам  учёного, «поддельное всю ду 
стремится зам енить истинное». Ги Д ебор пиш ет о целой «планете спектакля», о «глобальном 
дискурсе спектакля», пронизы ваю щ ем  всё, что присутствует в социальном  мире. Л ю бы е сферы  
ж изнедеятельности театрализованы , и ... лю бая деятельность театральна. Д аж е «ведущ аяся 
повсю ду борьба за распределение доходов» и «методичное соблазнительное распространение 
м нож ества предлож ений ведут к превращ ению  всей ж изни в захваты ваю щ ую  игру»95. По Ги 
Д ебору, ничто не м ож ет нам еренно разруш ить закон спектакля, преграж даю щ ий путь к 
реальном у. «П овсю ду, где царит спектакль, единственны м и организованны ми силами 
являю тся силы, его ж елаю щ ие».
Указанны е обстоятельства делаю т «спектакулярность» одним из клю чевы х терм инов в 
исследованиях сути соврем енного медийного речетворчества, а такж е показы вает их важ ность 
в трансляции см ы слов в искусстве. Совсем недавно в использовании «постановочны х 
эф ф ектов» в политической сф ере (наиболее очевидны ми прим ерам и тут м ож но считать 
события, вы зы ваю щ ие длительны й м едийны й интерес и им ею щ ие значительное влияние на 
последую щ ее развитие не только в национальном  плане) сравн.: украинский М айдан, собы т ия  
в Сирии  и т.д. И нтерес к спектакулярности обеспечивается через общ ие наблю дения о том, как 
она «работает» на экране м онитора и в ж изни. А  значит, здесь необходим  детальны й анализ 
отдельны х её проявлений не только в разны х искусствах, но и в социально-политическом  
ф ункционировании96.
М еханизм ы  действия спектакулярности пронизы ваю т всё соврем енное 
социокультурное развитие. Разнообразны е проявления сущ ествую щ их практик находят своё 
отраж ение в культурологии, ф илософии, социологии, а такж е в практической деятельности 
государственны х, политических и медиаструктур. Соответственно основой для успеш ного, 
результативного и креативного взаим одействия этих институтов и связанны х с ними акторов и 
целевы х аудиторий является им ператив упрощ ения м ира до уровня образов; «знакомство» 
аудиторий с полож ением  вещ ей происходит посредством  разного рода спектакулярны х 
моделей, позволяю щ их быстро, наглядно и доступно транслировать, получать и адаптировать 
соответствую щ ую  инф ормацию .
П одобная «игра» в постинф орм ационном  общ естве характерно вы свечивает 
особенности соврем енной м едийной сферы, заклю чаю щ иеся не только в превалировании 
визуальной культуры, но и в дом инировании других констант постинф орм ационного 
пространства. О ни подтверж даю т тот факт, что главны й продукт медиатворчества -  
м едиатекст -  отраж ает те характеристики переработанной инф орм ации, которы е совпадаю т с 
наиболее актуальны м и ф ормам и репрезентации реальности. Следует признать, что 
соврем енны е аудитории в целом успеш но справляю тся с задачам и освоения и декодирования 
медиатекста, которы е предоставляет им  постинф орм ационная среда. И менно в 
постинф орм ационном  общ естве, по м ы сли М. М аклю эна, меняю тся ощ ущ ения пространства и 
времени. Увеличение скорости инф орм ационного обмена и возм ож ности онлайн-общ ения 
обеспечиваю т возм ож ности м аксим ально бы строго реагирования на ситуацию . П ространство
93 Хомякова Е.И. Спектакулярность как доминирующая черта современного жизненного стиля 
российской молодежи: социально-философский анализ: Автореф. дис ... канд. филос. наук. -  Томск, 2013. -  
С.15.
94 Дебор Ги: Общество спектакля. Пер. с фр. С. Офертас и М. Якубович. -  М.: Логос, 2000. -  С. 23.
95 Там же. -  С. 148.
96 Сравн.: Неклюдова М. Грани и границы спектакулярности. Эл. ресурс. -  Режим доступа: 
http: //theatrummundi.org/material/spectacularity/
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м еж ду лю дьми буквально «стирается», происходит уничтож ение времени, разм ы ваю тся 
понятия «онлайн» и «офлайн». «Игра» в постинф орм ационном  пространстве становится 
таким образом  одной из доминирую щ их черт всего социокультурного развития.
Репрезентация действительности в общ естве, достигш ем  соврем енного уровня 
развития технологий, в идеологическом  и культурном  плане представляется как огромное 
нагромож дение спектаклей. Организм  общ ества, основанны й на взглядах, убеж дениях, 
мнениях, влечёт за собой изм енения во всех его сферах. П римечательно, что на поверхности 
оказы ваю тся не всякие мнения, а лиш ь мнения агентов этих изменений. А кторы  настроены  на 
достиж ение дом инирования и связанны е с ним изменения в общ естве. В контексте 
репрезентации реальности активно задействованы  ведущ ие агенты  этих изменений и 
одноврем енно лидеры  общ ественного мнения: политики, бизнесм ены , спортсмены , «звёзды» 
кино и ш оу-бизнеса, другие авторитетны е личности97.
О снованная на социокультурны х практиках спектакуярность в рам ках соврем енной 
действительности затрагивает интересы  и тенденции всего общ ества при том, что сами 
аудитории вполне успеш но осваиваю т и усваиваю т спектакулярны е ф ормы  подачи 
инф орм ации (напр., репорт аж , перф орм анс, live-т рансляция  и др.). И менно 
спектакулярность востребует необходим ую  дозу к о н ц е н т р а ц и и  в н и м а н и я  на ф акте или 
событии, обеспечивает характерное погруж ение внутрь произведения (медиатекста). 
К а р н а в а л ь н ы й , п е р ф о р м а т и в н ы й , д е т е р м и н а т и в н ы й  аспекты  спектакулярности 
наиболее типичны  при освещ ении таких сфер, как: война, катастроф ы , происш ествия, спорт, 
мода и т.д. Но какого бы  свойства ни бы ла спектакулярность, она отсы лает нас прежде всего к 
материальной оболочке зрелищ а (фон, картинка, аудиоряд и пр.) и в больш ей степени 
подразум евает воздействие, которое эти эф ф екты  оказы ваю т на читателя или зрителя в рамках 
м едиаполитического сценария. М едиаполитический сценарий, по своей природе, неоднороден, 
и важ нейш ие из них -  собы тийны е, по справедливом у зам ечанию  В.А. М арьянчик, привязаны  
к ф актам. Д ля их вербальной репрезентации характерно использование автологического строя 
речи; даж е если эм отивная составляю щ ая данны х сценариев сведена к минимуму, то 
ценностная н осит утилитарны й, телеологический и витальны й характер. На собы тийны х 
сценариях основаны  многие м едиатексты , которы е охваты ваю т преимущ ественно топовые 
тем ы  (Сравн.: «Кризис»). Они, наряду с м етаф орическими сценариями, наглядно
дем онстрирую т действие некоего знака -  сим вола-миф а. Сравн.: спасение /  избавление, 
ж ерт вопринош ение, игра, борьба  и др. Д ля вербального воплощ ения подобного сценария 
характерно использование м еталогической речи, хотя данны й признак не является 
обяз ательны м 98.
Следует отм етить далее, что понятие «спектакулярности» лиш ь отчасти синоним ично 
в и з у а л ь н о с т и ,  хотя и подразум евает определённую  связь м еж ду зрителем  и зрелищ ем. 
Д ругой отличительной чертой спектакулярности является п о с т а н о в о ч н о с т ь ,  которой она 
отличается от спонтанной зрелищ ности, к примеру, наблю дения природны х явлений, в основе 
которы х такж е леж ит эф ф ектное зрелищ е. Таким  образом, спектакулярность вбирает в себя 
целы й ком плекс визуальны х эф ф ектов, но обладает собственной, не всегда контролируем ой и 
предсказуемой значим остью 99.
Спектакулярность и её маниф естации в культурной и политической сфере, по сути, 
являю тся продолж ением  указанны х признаков, что ф орм ирует собственно ядро этого явления 
(в отечественном  и интернациональном  контексте), когда необходим о вы яснить, чем 
спектакулярность отличается от зрелищ ности как таковой, вклю чая те исследовательские 
«оттенки», которы е даёт использование этого концеп та100.
И звестный м едиаисследователь М. Й екель из университета Трира в своей книге, 
посвящ ённой м едийном у воздействию 101 пиш ет, опираясь на идеи Х. К энтрила102, о целом
97 Пастухов А.Г. Медийные персонажи в фокусе: о ком пишут журналисты? / / Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Сер.: Гуманитарные науки. -  2015. -  № 12 (209). -  Вып. 26. -  С. 
102-112.
98 Марьянчик В.А. Медиа-политический текст: сценарии, нормы, стереотипы: монография. -  
Архангельск: Поморский университет, 2011. -  С.124.
99 Хомякова Е.И. Спектакулярность как доминирующая черта современного жизненного стиля 
российской молодежи: социально-философский анализ: Автореф. дис ... канд. филос. наук. -  Томск, 2013. -  С. 5.
100 Неклюдова М. Грани и границы спектакулярности / / Эл. ресурс. -  Режим доступа: 
http://theatrummundi.org/material/spectacularity/
101 Jackel, Michael: Medienwirkungen: Ein Studienbuch zur Einfuhrung. 5. Aufl. -  Wiesbaden: Verlag fur 
Sozialwissenschaften, 2011. -  434 S.
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комплексе факторов, влияю щ их на реализацию  спектакулярности в прилож ении к теории 
медийного воздействия: неуверенности, страхов, ж изненны х проблем, фатализма,
религиозности, недоверия и п р .103. О спектакулярны х собы тиях сообщ ается то  и дело, причём 
часто без ф ормулирования отнош ения к возм ож ны м  реакциям. И менно реакция аудитории на 
спектакулярность заставляет исследователя задуматься, насколько эти эф ф екты  им ею т 
воздействую щ ий и продолж аю щ ийся характер. М едийная ж урналистика, затрагиваю щ ая, по 
преимущ еству, интерперсональны е отнош ения трансляции и рецепции, м ож ет вы зы вать 
м ощ ны е поведенческие реакции, которы е не под силу еж едневны м  м едийны м  предлож ениям. 
Воздействие в этом  случае означает такое (неодноразовое!!!) обращ ение к информации, 
которое вы зы вает необы чную  в т.ч. спектакулярную , рассчитанную  на м ассы  реакцию . Таким  
образом, поводом  становится не просто распространяемое в медиа сообщ ение, сколько его 
налёт сенсационности, или даж е, скандала.
Говорить о влиянии м едиа в спектакулярном  аспекте мож но и в том  случае, когда речь 
идёт о необы чном, нетипичном  явлении. Такие ф еномены, не обязательно природного 
свойства (сравн.: челябинский м ет еорит  и др.) и их м едийны й резонанс, как правило, 
превосходят ту  границу, которая ассоциируется у  всех с одноразовы м  м едийны м  эффектом. 
Среди экспертов не сущ ествует такж е единства и по поводу того, где располож ена та «золотая 
середина», определяю щ ая равновесное полож ение спектакулярны х м едийны х реакций, в 
результате чего м ож но бы ло бы вести речь о врем енном  балансе в поведении реципиента.
П редставленны е рассуж дения показы ваю т, что в отнош ении спектакулярности среди 
великого м нож ества медийны х предлож ений необходим о различать собственно 
‘ра здраж аю щ ие’ и ‘воздейст вую щ ие’ на мнение и поведение. Н есм отря на возм ож ны е 
преувеличения отдельны х событий, следует помнить, что у  аудитории им еется неплохой 
защ итны й потенциал в виде квази-естественны х реакций в то  время когда отдельные 
предлож ения едва ли устраняю т этот эф ф ект104.
Анализ примеров спектакулярности в медиатексте
О пираясь на проведённы й анализ теоретических полож ений спектакулярности и 
изучения её специф ики как социокультурного феномена, становится очевидно, что 
спектакулярны й контекст м едиатекста отраж ает не только собы тийно-тем атический фон, но и 
показы вает её как особую  культурную  практику во всем многообразие ф орм и проявлений. 
Социологи вы деляю т три вида социокультурны х практик, в которы х спектакулярность находит 
своё виртуально-дигитальное, хеппенингово-досуговое и протестно-площ адное вы раж ение 105.
Вся соврем енная культура медиа в своих «моноформах» (а м едиатекст, без сомнения, 
относится к одной из наиболее распространенны х ф орм инф орм ационной и медийной 
культуры ), противостоит м ейнстрим у и зрительной «господствую щ ей спектакулярности». 
Следует такж е различать неоднозначны е взаим оотнош ения перф орм анса и медиа, 
актуализирую щ иеся в сетевом  пространстве в виде различны х ф орм  и сю ж етны х линий. 
Спектакулярность нередко разворачивается в реж им е прямой трансляции, что свидетельствует 
о развитии собы тия, заним ает интерес зрителя и без какого-либо вм еш ательства передаётся 
сетевой аудитории. Сравн. ряд сообщ ений о наводнении в Уссурийске. Собы тия в них носят 
динам ичны й характер, практически каж ды е три часа приходят новы е сообщ ения, которы е 
сразу ж е попадаю т в эф ир с весьма красноречивы м  видеорядом:
(1) Во время наводнения в Уссурийске и окрестностях погибли десятки 
обитателей двух зоопарков
О собое внимание уж е не первы й день приковано к д альневосточном у городу 
Уссурийску - там  ликвидирую т последствия наводнения. Л ю дей из опасны х районов 
спасти удалось, а вот зверей и птиц из м естны х зоопарков (их в зоне бедствия сразу 
два) -  не всех. Ж ивотны е после предупреж дения о тайф уне, судя по всему, оказались 
брош ены  на произвол судьбы  -  и погибли десятками. (31.08.2015. 18.07). -  
http://w w w .1tv.ru/new s/social/291278
102 Cantril, Hadley: The Invasion from Mars. A Study in the Psychology of Panic. -  Princeton, New Jersey,
1966.
103 Цит по: Jackel, M.: 2011. -  S. 115.
104 Jackel, M. -  S. 123.
105 Хомякова Е.И. Спектакулярность как доминирующая черта современного жизненного стиля 
российской молодежи: социально-философский анализ: Автореф. дис ... канд. филос. наук. -  Томск, 2013. -  С.6.
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В данном  случае мы  им еем  дело не с обы чны м  перф орм ансом, построенном  на 
обы гры вании какого-либо ож идания, а о проявлении аутентичности и спектакулярности. 
Зрителя интересует им енно развитие события, интуитивно ощ ущ ается беспокойство за судьбы  
ж ивотны х и предполагаем ы й исход эвакуации из зоны  наводнения:
(2) Из затопленного зоопарка в Уссурийске спасатели эвакуировали льва
Его вольер водолазы  с пом ощ ью  специального инструмента срезали с опор и на 
тросах вертолётом  перенесли на территорию  аэропорта У ссурийска. Чтобы  ж ивотное 
спокойнее перенесло такую  дорогу, ем у приш лось поставить угол снотворного, 
сейчас реш ается, где дальш е будут содерж ать льва. (1.09.2015 15.15) 
http://w w w .1tv.ru/new s/social/291343
(3) В Уссурийске начали эвакуацию животных из местного зоопарка по 
воздуху
Первым для перелёта вы брали льва по кличке Грэй. Спасателям  приш лось под 
водой отпиливать клетку от фундамента. ... У ж е в сум ерках спасательны й вертолет 
садится на У ссурийском  аэродроме. П илоты  м аксим ально осторож но опускаю т на 
землю  ж ивой груз в клетке на внеш ней подвеске. Т ак закончились злоклю чения 
льва Грея -  одного из питом цев Уссурийского зоопарка. Здесь его ж дут специалисты, 
готовы е оказать всю  необходим ую  помощ ь. П ерелет занял всего несколько минут. 
Зоологи первы м и отправились к клетке: ж ивотное испугано и м ож ет быть 
агрессивным. ... (1.09.2015 21.41) http://w w w .1tv.ru/new s/social/291373
Спектакуляризация в других сферах, в частности, политической ж изни (т.н. 
полит ический спект акль) происходит как ответ на условия того или иного дем ократического 
порядка (о спектакуляризации властны х реж им ов написано м ного). Как подчеркиваю т 
исследователи, сущ ествую т две противополож ны е позиции, согласно которы м политические 
вы ступления утрачиваю т свои интеллектуальны е ф ункции (обсуж дения, спора, разъяснения и 
пр.) и превращ аю тся в спектакль, в котором происходит деградация публичной сферы . С 
другой стороны , реципиент становится зрителем, со стороны  наблю даю щ им  за действием , в 
котором он не участвует. Сравнение граж данина со зрителем  является частью  риторического 
арсенала, запускаю щ его в ход процесс воздействия на общ ественное сознание.
П оведение участника спектакулярного действия отню дь не всегда пассивно; его 
реакции являю тся частью  реального собы тия и, как p o st fa ctu m , медийного представления. 
Собы тиям  на киевском  М айдане (П лощ ади Н езависим ости) дано немало оценок. Без 
преувеличения, всё развит ие  собы тий в украинской столице обеспечило вним ание и 
спектакулярность со всех сторон, как со стороны  власти, так  и в отраж ении многообразия ф орм 
вы ступлений против неё. Это придавало политическом у спектаклю  начала 2014 г. на У краине 
значительны й заряд спектакулярности. В этом  случае взаим одействие политики и м едиа не 
является односторонним, как его часто представляю т: политическое действие превращ ено в 
м едийный ж ест, а общ ественная проблем атика подм еняется частной интерпретацией притом, 
что сами м едиа предлагаю т политике лиш ь ограниченны й набор готовы х форм.
Спектакулярны е ф ормы  общ ественны х вы ступлений определённо восприним аю тся как 
ф орма м обилизации, практически не м еняю щ иеся в изменяю щ ихся обстоятельствах. О днако 
при этом их идеологические ф ункции всегда следует уточнять. Так, дем онстрации м огут быть 
максим ально массовы ми, показы вая внеш нем у наблю дателю  си лу государственной маш ины, 
постепенно см ещ ая акцент с классового на (внутри)национальны й, дем онстрируя превращ ение 
массы  в организованное целое. Современны е ф ормы  вы раж ения не предполагаю т получения 
разреш ения со стороны  властей, поэтом у «при усилении репрессивны х практик государства и 
сверты вании возм ож ностей легального протеста они даю т возм ож ность избегать контроля», 
подчеркивая их аутентичность на фоне ф икции «суверенной демократии» и карм анны х 
политических партий»106.
Спектакулярная идея «политкарнавала» реализуется такж е и тогда, когда под 
давлением  эконом ических ф акторов, или в си лу глубоко укорененного идеологического 
недоверия к спектакулярности, она восприним ается не столько как пропедевтический 
инструмент, сколько как отвлекаю щ ий ф актор107. Утрата элементов исторического прош лого, а
106 Зайцева А. Спектакулярные формы протеста в современной России: между искусством и социальной 
терапией // Неприкосновенный запас. -  2010. -  № 4(72). -  C. 47.
107 Неклюдова М. Грани и границы спектакулярности / / Эл. ресурс. -  Режим доступа:
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вместе с ними общ их идей прогресса, традиционно ассоциируемы х с ф еном еном  нового, в 
глобальном  контексте восприним аю тся как победа над стары ми идеологическими 
нарративами, направленны м и на подавление, идеологизацию  и ф ормализацию  реальности.
Учиты вая это обстоятельство, наш е восприятие политической реальности и понимание 
сути м едиаком муникации напрямую  зависят от того, как она представлена в освобож денной от 
«тирании» и засилья идеологических ф орм  интеракции, позволяю щ их в случае необходим ости 
порвать с устоявш им ися оценкам и. О дновременно, представленны й анализ позволяет такж е 
сделать ряд вы водов о возм ож ной концептуализации спектакулярности. Это понятие вбирает в 
себя ны не весь ком плекс зрелищ ны х эф ф ектов, которы е не являю тся лиш ь частью  словесной 
составляю щ ей спектакля (произведения искусства, общ ественного явления и др.), а обладаю т 
особой, не всегда контролируем ой и предсказуемой значимостью .
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